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cias: un análisis socio-pedagógi-
co] es el título del capítulo de 
Armando Inocentes, donde se 
aborda la transformación del 
kárate de un arte marcial a un 
deporte de combate; transfor-
mación que, en opinión del 
autor, es gradual, existiendo 
diversas etapas en diversos 
contextos históricos. El autor 
invoca la paradójica “hipóte-
sis” de que el kárate es mucho 
más que el kárate, e invita al 
entrenador a romper con el 
determinismo y las “verdades 
inmutables” de esta modalidad 
deportiva.
Para concluir, Abel 
Figueiredo cierra la obra con 
el texto A emergência do kara-
té moderno e o seu âmago [La 
emergencia del kárate moderno y 
de su núcleo], donde hace alu-
sión a las diversas dimensiones 
del kárate en el ámbito de la 
motricidad humana. Bajo su 
perspectiva, “el núcleo del kárate 
es, sin duda, el desarrollo huma-
no, cuyo sentido depende de la 
orientación del proyecto en el que 
se base la práctica del kárate”. 
Los adjetivos con los que 
podemos calificar este libro 
son: claro, sucinto, pertinente 
y convincente. Pienso que esta 
obra ayuda a confirmar la tesis 
de la importancia de las artes 
marciales y de los deportes de 
combate en la formación de 
los individuos. Enhorabuena, 
por tanto, al conjunto de res-
ponsables de este proyecto, ya 
sean los financiadores, las ins-
tituciones que lo han acogido, 
o los propios investigadores. 
El diálogo es siempre posible: 




of Tai Chi Chuan.
Wisdom from Confucius,
Lao Tzu and Other
Great Thinkers 
Ya sobrepasando la cen-
tena de páginas de lectu-
ra, encontramos el artículo 
O direito e o karaté: algumas 
noções de legítima defesa [El 
derecho en kárate: algunas 
nociones de legítima defensa], 
de Cristina Caeiro Lopes. La 
autora organiza su discurso de 
forma sistemática, analizando 
varios conceptos legales como 
son “ilícito”, “legítima defen-
sa” y “agresión”. Destaca en 
su análisis que “la utilización 
alegada del kárate en legítima 
defensa a veces ronda la frontera 
entre lo ‘lícito” y lo ‘no lícito’, 
dado que el practicante descono-
ce los requisitos y presupuestos 
para que acontezca la legítima 
defensa, recurriendo a técnicas 
denominadas ‘marciales’, aun-
que aquello que practica sea un 
deporte y no un ‘arte marcial’”.
Nuno Cardoso refuerza la 
importancia de la Intervenção 
do psicólogo em contexto despor-
tivo [Intervención del psicólogo 
en el contexto deportivo] de la 
siguiente forma: 1) ayudar a 
los deportistas a desarrollar 
estrategias de preparación para 
hacer frente con las exigencias 
de la competición y del entre-
namiento; 2) realizar un tra-
bajo psicológico individualiza-
do; 3) facilitar el aprendizaje 
de las habilidades técnicas; 
4) mejorar el espíritu de equi-
po y la cohesión de grupo; 
5) anticipar dificultades; 6) 
intervenir a nivel psicológico 
en el apoyo a atletas lesiona-
dos durante su rehabilitación; 
7) facilitar un clima motiva-
cional; 8) ayudar a dirigir la 
ansiedad, la angustia, la rela-
jación, la concentración, la 
comunicación, la dinámica de 
grupos, la resolución de con-
flictos y el estrés; 9) contribuir 
a lograr las metas y objetivos 
de la competición.
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Revisión por Gerardo López 
Sastre
Los autores de esta selección 
de textos llevan mucho tiempo 
practicando y enseñando taiji-
quan. Son estudiantes de Ma 
Jiangbao –uno de los nietos del 
creador del estilo Wu– y han 
contribuido en mucho a la difu-
sión de este estilo en Alemania 
y en el resto de Europa. Ahora 
se han embarcado en una 
nueva aventura: el estudio de 
las bases filosóficas de este arte 
marcial. Si bien es verdad que 
el taijiquan no es un arte con 
cientos de años de antigüe-
dad (al menos tal y como lo 
conocemos hoy), y tampoco 
puede mantenerse que estuvie-
ra especialmente relacionado 
con monjes taoístas, sí es cierto 
que  la concepción de aquello 
para lo que el taijiquan puede 
servir (cultivo interior, bús-
queda de una vida larga y salu-
dable, arte marcial) y su visión 
de la estrategia adecuada en 
una lucha o enfrentamiento 
están plenamente influidas por 
múltiples ideas de la filosofía 
clásica china. Esto es lo que 
aportando la traducción de una 
serie de textos va a demostrar-
se. ¿No es fácil ver que una de 
las influencias fundamentales 
en el taijiquan es la idea del 
Yi Jing (Libro de los cambios) 
de estructurar el mundo en 
pares de opuestos que están 
cambiando continuamente? 
En cuanto al Daodejing, (Libro 
del camino y de su virtud) ¿no es 
igual de cierto que el taijiquan 
también prefiere la opción por 
la suavidad y por ceder en 
un primer momento? Como se 
dice en aquella obra: “Lo suave 
se sobrepone a lo duro. Lo 
débil se sobrepone a lo fuerte”. 
Y por lo que se refiere al Sunzi 
bingfa (El arte de la guerra), la 
estrategia que allí se propone 
es la que el taijiquan espera que 
sus practicantes adopten en un 
combate o en los ejercicios de 
pareja del tui shou (traducido 
normalmente como “empuje 
de manos”): 
La guerra es el camino (dao) 
del engaño. Así, si estás 
preparado, haz que parezca que 
no lo estás.
Si estás cerca, haz que parezca 
que estás lejos.
Si estás lejos, haz que parezca 
que estás cerca.
Si el otro dispone de alguna 
ventaja, engatúsale.
Si carece de orden, tómale.
Si está lleno (shi), estate 
preparado.
Si es fuerte, practica la evasión.
Si está enfado, cede.
Si se retrae, muéstrate 
arrogante.
Ataca donde no esté preparado
avanza por donde no se le 
ocurriría.
De esta manera, en el posi-
cionamiento del ejército uno 
evita lo lleno (shi) del enemigo y 
golpea en lo vacío (xu). Estrategia 
que también encontramos en el 
Zhuangzi (Libro de Zhuangzi): “en 
mi arte de la espada muestro mi 
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vacuidad (xu) y dejo que el otro 
intente aprovecharse. Después 
ataco y golpeo el primero”. Si esta 
es la perspectiva que uno adopta 
ante un combate, se entiende 
que el sentido de la oportuni-
dad, el encontrar el momento 
adecuado para actuar, sea de la 
mayor importancia. No todo 
tiempo es igual. Como se dice 
en el Huainanzi (Los maestros de 
Huainan):
La ocasión adecuada se ha ido 
antes de que uno tome aliento. 
Quien se adelanta, fácilmente 
ha hecho demasiado.
Quien llega demasiado tarde 
tiene dificultad en actuar en 
absoluto.
El sol y la luna giran en su 
curso.
La ocasión adecuada no espera 
por nadie. Por lo tanto, el sabio 
valora un pequeño espacio de 
tiempo más que una pieza de 
jade.
La ocasión adecuada es difícil de 
alcanzar pero fácil de perder.
Si hasta aquí nos hemos 
estado moviendo en el ámbito 
de la estrategia en el combate, 
conviene insistir en que el 
taijiquan no es sólo un con-
junto de técnicas marciales. 
La cultura china lo ha visto 
también como una forma de 
desarrollo personal, como un 
arte que podía contribuir al 
cultivo de uno mismo (algo 
que puede significar cosas muy 
distintas, desde el desarrollo 
de la autodisciplina y la cons-
tancia que requiere la práctica 
serie de cualquier arte, hasta la 
lucha contra las contradiccio-
nes internas de uno mismo). 
Aquí es donde la influencia 
del confucianismo es más evi-
dente, y donde puede encon-
trarse la justificación de la 
importancia de las secuencias 
de movimientos, esas formas 
que muchos practicantes con-
sideran como la verdadera 
esencia del taijiquan. Pero 
para el dominio de las mismas 
hay una enseñanza taoísta que 
tener en cuenta, una enseñan-
za que a través de historias y 
anécdotas (que aquí no dispo-
nemos de espacio para repro-
ducir) el Liezi (literalmente, 
Maestro Lie) transmite muy 
bien: la idea de que a través 
de la práctica regular durante 
un largo período de tiempo el 
ejercicio se convierte en parte 
de uno mismo. De esta forma, 
la habilidad adquirida resulta 
completamente natural, tanto 
en el sentido de espontánea 
como de quedar incorporada 
en nuestra propia forma de ser, 
en nuestra naturaleza. 
Concluyendo ya: estamos 
ante un libro que invita a 
meditar sobre el sentido de 
la propia práctica, que hace 
posible que la misma gane 
en profundidad en tanto que 
uno puede comprender mejor 
lo que está haciendo o las 
múltiples facetas que ofrece el 
taijiquan. Si los practicantes 
del mismo se beneficiarán a 
este respecto, los estudiosos de 
la filosofía china podrán apre-
ciar una ejemplificación de sus 
teorías acerca del mundo y de 
las relaciones humanas, una 
puesta en práctica de lo que 
los chinos nunca quisieron 
que fuera mera teoría.
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